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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) upaya diri guru pada 
mata pelajaran UN dalam mengembangkan profesionalisme, (2) upaya MTs Nurul 
Ummah dalam mengembangkan profesionalisme guru pada mata pelajaran UN, 
dan (3) faktor penghambat dalam pengembangan profesionalisme guru mata 
pelajaran UN. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data 
dengan deskriptif-kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya dari diri guru pada mata 
pelajaran Ujian Nasional dalam pengembangan profesionalisme di MTs Nurul 
Ummah (faktor internal) diwujudkan dengan peningkatan keahlian sebagai tenaga 
pendidik SMP/MTs melalui studi, peningkatan kompetensi pedagogik melalui 
keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah, peningkatan kompetensi profesional 
melalui pengembangan profesi, dan peningkatan kompetensi kepribadian dan 
sosial melalui akhlak mulia; (2) upaya dari madrasah dalam pengembangan 
profesionalisme guru di MTs Nurul Ummah (faktor eksternal) diwujudkan dalam 
bentuk motivasi peningkatan keahlian melalui studi, motivasi keikutsertaan dalam 
pertemuan ilmiah dan pengembangan profesi, peningkatan pengetahuan melalui 
penambahan koleksi buku, pembinaan guru melalui supervisi oleh kepala 
madrasah, dan pembinaan guru melalui penugasan; (3) faktor penghambat dalam 
pengembangan profesionalisme guru pada mata pelajaran Ujian Nasional di MTs 
Nurul Ummah adalah (a) faktor eksternal, yaitu peran kepala madrasah dalam 
program pengembangan belum optimal dan keterbatasan anggaran madrasah, 
sehingga berdampak pada intensitas keikutsertaan guru dalam program 
pengembangan profesionalisme dan (b) faktor internal, yaitu minat dan motivasi 
guru untuk mengikuti pengembangan profesionalisme yang diupayakan pihak 
madrasah masih kurang, terutama dalam program pengembangan keikutsertaan 
dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk MGMP, pengembangan profesi dalam 
bentuk karya, dan pemanfaatan koleksi buku di perpustakaan madrasah. 
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